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Abstract
Background and Aim: Septicemia is one of the most imporlant neonatal
diseases that results from the consequences of infection. The main criterion
for detecting septicemia is one of the body fluids, including blood cultures.
The aim of this study was to determine the prevalence of this disease, as ri el-
as to study the symptoms and cornplications of this disease and to measur;
the sensitivity of its causes to antibiotics in the neonatal depaftoreflr ,-,
Afzalipour Kerman Hospital during the years 1395 to 1396.
Materials and Methods: This study was a descriptive study and the rnedr. 
-,
records of all suspected cases of sepsis in the deparlment were analrz=:
statistically. In addition, for infants who were suspected to have sepsis. .:.-
completed a checklist containing information on clinical s\mp:: rj
including fever, hypothennia, cyanosis, abdominal distension. se-:--.-
anorexia and jaundice, and eventually complete data. Data were 3L.-,'. -: 
-
using descriptive statistics and SPSS software.
Results: The results of this study showed that 157 sepsis samples',,:.;'- ":
most commonly isolated bacterial strain epidennidis and the most .,. ' ' -
clinical symptoms ofjaundice, hyperthennia with percentages of - 
- 
-
69.8o4, respectively. The most antibiotic susceptibility was ra:,-
antibiotic with a success rate of 90.6%. In this study, the pre'.-.,-."
septicemia in those who had positive blood culture was 35.7o/o ani :..
46.8%.
Conclusion: The presence of clinical signs alone is not sr:ttl:.-,.. '
dia-snosis of septicemia in neonates and blood culture testing slt,-..- - - : 
-
in suspected cases. And due to the relatively high resista:-;= .
isolated to ceftoxime and Meropenem antibiotics. Re_uardin: . . : 
-
c9
high prevalence of sepsis in infants, especially prernature infants, as well ,.--.
sepsis and meningitis complications in these infants, it is recommended th:-
by improving the quality of neonatal intensive care unit, health educatr..
and familiarity with the initial signs of sepsis And also to inform moth:::
about the causes and symptoms of infectious sepsis because education ;::
reduce the rninimum and reduce costs in the healthcare of the countr\. ,-:
well as the use of appropriate strategies to fight against microorganisn-rs 
":. -
hospital infections, as well as the correct and timely administratioit .,
antibiotics by a physician to prevent antibiotic resistance.
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